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Allium schmitzii es una liliácea endémica 
de la Península Ibérica. Al igual que el resto de 
especies del género, A. schmitzii es una planta 
herbácea bulbosa. Presenta una inflorescencia 
umbeliforme esférica o hemisférica, filamentos 
estaminales simples y hojas cilíndricas, 
fistulosas, glabras. La espata está compuesta 
por dos piezas subiguales más cortas que la 
umbela y el bulbo de forma fusiforme está 
envuelto por una túnica coriácea, lisa, rojiza. 
Aparte de estos caracteres morfológicos, su 
especificidad ecológica ayuda también a su 
identificación, ya que habita en las grietas de 
rocas de los márgenes y lechos secos de ríos y 
arroyos (Stearn, 1980; Pastor & Valdés, 1983; 
Aedo, 2013) como se puede apreciar en la figura 
1. Es una especie catalogada como vulnerable 
a nivel estatal (Bañares et al., 2008; Moreno, 
2011) y de interés especial en Extremadura 
(Anónimo, 2004).
Este taxón fue descrito por Coutinho 
(1897) en Portugal. Más tarde, Stearn (1980) 
cita también esta especie para Portugal. Es 
precisamente en ese mismo año cuando se 
da a conocer por primera vez para España, 
concretamente de la provincia de Salamanca 
(Rico Hernández, 1980). Más recientemente 
se han encontrado otras poblaciones bastante 
disyuntas en la geografía española, como son 
aquellas de Álava, Burgos, Ciudad Real, Soria 
y Zamora (Valdés Franzi, 1983; García Río, 
1998; Aedo, 2013), quedando excluida de la 
flora de Navarra (Lorda et al., 2011).
En el presente trabajo se da a conocer la 
primera población de A. schmitzii en Andalucía:
Allium schmitzii Cout.
Córdoba .  Córdoba: Río Guadiato 
[30SUH3102], 255 m, 28.VII.2015, J. López 
Tirado (COFC 61984).
La población más cercana es la presente en 
el río Montoro, en el Parque Natural del Valle 
Figura 1. Hábitat natural de A. schmitzii en el río 
Guadiato (Córdoba).
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de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real), 
que dista unos 102 km en línea recta. Se ha 
realizado un conteo en la nueva población de 
Córdoba con un resultado de 1443 individuos 
maduros formando grupos compactos y más 
o menos dispersos entre ellos, ocupando un 
rodal de unos 184 m2 aproximadamente. Con 
estos datos y siguiendo los criterios UICN 
(2001) este taxón debe ser considerado hasta 
el momento como casi amenazado (NT) en 
Andalucía. Es destacable que el alto grado de 
inaccesibilidad al río Guadiato hace que esta 
especie se encuentre aparentemente exenta de 
algún tipo de alteración y contaminación por 
parte del ser humano. La ecología donde se 
desarrolla A. schmitzii se repite frecuentemente 
en las orillas del río, por lo que no se descarta 
la existencia de otras poblaciones.
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